



























































美 術 展 i-ACANTHUS ARS 2015







写 真 展 よみがえる城内キャンパス

























































































































































月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
26年度 677 485 188 968 1,321 262 523 566 200 606 330 294 6,420










日時：2016 年 2 月 17 日（水）～ 3 月 2 日（水） 
 
主催：大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、金沢大学資料館、金沢大学国際機構、石川日独協会 
問い合わせ：金沢大学資料館　Tel.: 076-264-5215
展示準備完了
展示資料を作成する実習生
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